








































l 外国人家庭で働いていた家政婦を指しており、 「お ばあさ んJを指す台湾語の阿婦とい
う呼称に由来す る。
2 日本の ドイツ入社会 とナチ ズムの関係につ いては、中村綾乃「東ア ジアの在留 ドイ ツ入
社会 とナチズム」工藤章・田嶋信雄編『日独関係史』（東京大学 出版会 、2008年）、同『東
























る。同氏の手によって、 AsI record thθSθmθmories （記憶を刻みながら）という主題が付さ










3 Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten ・ Tagebiicher 1933-1945, 
Berlin: Aufbau-Verlag, 1998, S. 60. 
4 Nikola Herw巴gI Thomas Pekar I Christian W. Spang (Hg.), Heinz Altschul: As I record 
these memories. " Erin刀erungeneines deutsche刀 Kaufma刀刀S in Kobe 臼926-29,










2 日本（1926年から 1929年まで）、ドイツ（1930年から 1934年まで）
私は、生まれも育ちもドイツのドレスデンです。 ドレスデンは、 ヨーロ ッパでも指折り の風
























































































































































































































































































































らませました。神戸で働く決心を固め、私は 1934年 5月末、 ドレスデンを発ちました。床の
敷物を取り扱う会社があり、このカーペット輸入業者が、日本で事業を展開することから、私
はニューヨーク経由の日本行きを命じられました。ヴインクラー商会は、この事業に手を広げ
ようとしており、私が責任者になることになりました。ニューヨークでは、メリソン社と顧客
を訪ね、この事業に携わっている人々と懇意になっておくように言われていました。当時のメ
イソン社は、ラグ、マットやカーペットの輸入業者としては米国最大の規模を誇り、本社はニュ
ヨーーク五番街、エンパイアー・ステイト・ピルの向かい側にありました。私の訪問を歓迎し
てくれました。彼らの親切な対応に感銘を受けました。
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